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Gençler
dikkat!
İstanbul’da gençleri 
hedef alan kapkaçve 
yankesicilik başladı. 
Okul dışı kalabalık 
mekânlarda örneğin 
çarşı-pazarda lise ve 
üniversite öğrencisi 
gençlerin çantalarını 
kapıyor ya da 
cüzdanlarını çekip 
alıyorlar. Çaldıkları 
cüzdanın içinden 
öğrenci kimlik 
belgesini ve varsa 
nüfus cüzdanını 
alıyorlar; para ve/veya 
kredi kartına el 
sürmeden cüzdanı bir 
köşeye atıyorlar. 
Bunun anlamı şu: 
Öğrenci kimlik 
belgesindeki ve nüfus
rtaya koyduğu yapıtlar toplumda yaşama­
ya devam ettikçe yaratıcısının öldüğü söy­
lenebilir mi? Şiir, roman, öykü, anı ve de-
----------  nemeleriyle bir yazın ustası olan Necati
Cumalı öldü mü, yoksa üretimini mi durdurdu? Sa­
natçılar asla ölmez; onlar zaten aramızda yaşarken 
de yapıtlarıyla yaşar; aramızdan ayrıldıktan sonra da: 
“Yaşananları geçen zaman içinde yoğunlaştırarak 
her okunuşunda yeniden yaşanır duruma getirmek­
tir yazarın işi. Böylelikle eylemleriyle tanıklıklarıyla 
geçen zamana karışır sanatçı.”
“Arada bir sorguya çekerim kendimi: Niçin yazı­
yorum? Yazmak, varolduğunu kanıtlamasıdır insa­
noğlunun. Edebiyatçı olsun ya da olmasın her in­
san duyar yazmak gereksinimini.”
“Dışından bakan kimileri edebiyatı bir ün kapısı ola­
rak görürler. Hemen söyleyeyim, ün, önemini hiç 
anlayamadığım bir durumdur benim. Bir adam kır­
mızı bir spor araba alır, kentin ana caddelerinde bir
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aşağı bir yukarı beş on kez görünür, çok geçmeden 
kırmızı spor arabalı diye üne kavuşuverir.”
“ Para için yazmıyorum. İleri ülkelerde edebiyat iyi 
kazanç getiren bir uğraştır. Onun içindir ki keman 
ya da piyano çalmak öğretilir gibi özel okullarda, ra­
hat okunan oyalayıcı romanlar, senaryolar, oyunlar 
yazmanın yolları öğretilir. Bu açıdan geri kalmış ül­
kelerle ileri ülkelerin tek ortak yanı, her ikisinde de 
kötü yazarların iyi yazarlardan daha çok okunması, 
daha çok para kazanmalandır. Bizde para kazanmak 
isteyen bir kimsenin ise en son tutacağı iş herhal­
de edebiyattır.”
“ İnsanı insan eden uğraşların başında gelir edebi­
yatın yeri, başarılı şiirler, öyküler, oyunlar yazmanın 
yeterli olması gerekir bir edebiyatçıya. Nedir ki kav­
Hortumlanan altı bankanın 
görev zararı 
2.3 katrilyon liraymış...
“Hortumlama görevinde 
büyük başarı!”
ramların, değerlerin altüst olduğu bir dönem yaşıyo­
ruz. Kısır politik atışmaların, sloganların, klişe düşün­
celerin, gazete dergi yazılarıyla giderilen açlıkların 
gerisine itilen edebiyat, işlevini yitiriyor bu ortamda.” 
“Benim edebiyat dünyasına karıştığım yıllarda şi­
ir, öykü, duygu, düşünce yaşamımızın en etkin ala­
nıydı. Bizim kuşak şiirleri, öyküleri, romanları, oyun­
larıyla yansıttı yurt sorunlarını. Şu son yıllarda ise iyi­
si kötüsü, boşu dolusu karışık bir sanat dalı oldu şi­
ir. önyargılarla şöyle bir okunup geçiliyor. Önemsen­
miyor, değerlendirilmiyor. Yaşadığımız günlerde her 
edebiyatçının duyduğu bir rahatsızlıktır bu kayıtsız­
lık. Bu koşullar altında okuyucuya koşullandırdığı 
aralıktan yaklaşarak, yurt sorunlarına özgün görüş­
ler getirmek, politik yaşamımıza bilinç katacak dü­
şünceler üretmek yazara düşen önemli bir görev 
olarak görünüyor bana.”
Ay yine büyüyecek; Necati Cumalı yine uyuma­
yacak; ürettikleriyle hep yaşayacak...
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